Enfants by unknown
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nes), Koala Lumpur et M&cc.? (Malaisie), Djakarta et Ban- 
dung (Indon6sie). Les r6sultats de I’ew@te qu’ils ant men& 
aupres de 1500 colporteurs selon le systhme de I’Bchan- 
tillonnage al&toire, de leur~ enirevues avec des fonction- 
mires, et des portraits fouill6s qu’ils ant fait, dans chacune 
de ces villes, d’un groupe represent&if de colporteurs con- 
tredisent les p&jug& que I’on entretient de longue date 
sur ces petits entrepreneurs. 
Typiquement, c’est pour assurer leur minimum vital que 
travaillent les colporieurs. Ce sent des gens, hommes, 
femmes ou enfants, qui n’ani ni le capital ni I’exp6rience 
ngcessaires pour faire autre chose. Contrairement a un 
cliche rbpandu, ce ne sent pas d’ordinaire des gens arrives 
r&emmeni de la campagne, ce sent dans la plupart des 
villes des habitants de longue date de leur quartier, et 
parfois m6me ils y sent n6s. La sale exception est Djakarta, 
vilie ofi la majorit des colporteurs sent des immigrants de 
fraiche date. 
L’emplacement est pour eux la clef du succ&s. Vu que 
leurs clients sent g6n&+.?ment des petites gens qui n’ont 
pas les moyens d’aller loin pour leur achats, les colporteurs 
doivent se tenir en des endroits centraw et bien connus; 
c’est pwrquoi ils resistent aux initiatives officielles qui 
visent 6 les confiner ou ti les d6placer. 
De plus ces gens sent loin de constituer le groupe social 
le mains instruit; le colporteur typique compte de 3 A 6 
ans de scolarit6. 
La trouvaille la plus surprenante de nos chercheurs est 
peut-&ire celle qui a trait B la comparaison du nombre des 
colporteurs. selon les villes de I’Bchanrillon. La doctrine 
Bconomique veut que les petits metiers disparaissent lorsque 
survient le progr6s. En contradiction flagrante avec ceite 
th&e, c’est B Kuala Lumpur et non dans les plus pauvres 
agglom&ations urbaines de la r&ion que le pourcentage du 
nombre de colporteurs s’accroit le plus rapidement. Toute- 
fois la nature m&me du colportage est en train de changer 
dans la prospBre capitale malaisienne: I&tension d&or- 
donn& de la m6tropole et la mobilit croissante de la 
population a eu pour cons6quence une moindre mobilit des 
colporteurs et pour cons6quence indirecte une diminution du 
facteur de g&e B la circulation reprochee ordinairement 
aux coIPorteurs. 
Hawkers in Km/a Lumpuf 
Colporteors B Ku&a Lumpor 
dlers in most cities are either long-term residents or natives. 
The one exception is Jakarta, where recent migrants con- 
stitute the majority of vendors. 
Location is ail important to the success of their business. 
Since their customers are largely low-income people who 
cannot afford to iravel long distances to buy, the hawker 
must situate himself at a central and well-known location. 
It is for this reason that hawkers resist government atiempts 
to confine or relocate them. 
Hawkers are far from being the worst educated group 
in society. Typically they have between three to six years 
of formal schooling. 
Perhaps the most surprising finding related to the number 
of hawkers in different cities. In clear violation of the maxim 
that traditional occupations disappear as economic devel- 
opment spreads, the percentage of hawkers is increasing 
most rapidly in Kuala Lumpur, not in the poorest urban 
centres of the region. But the nature of hawking is also 
undergoing a change in the prosperous Malaysian capital: 
urban sprawl and an increasingly mobile population have 
caused hawkers to become more static which, in turn, 
decreases the incidence of traffic disruption normally 
associated with the peddlers. 
DES ENFANTS 
Une question souvent soulev& dans les recherches sur 
la population est de savoir pourquoi les parents veulent des 
enfants? 
Et dans le but d’enqu&ter pr&As&nent sur la valeur des 
enfants aux yeux des parents, on a 6tabli en 1972 un reseau 
de recherches rhunissant cinq pays de I’Est asiatique, soit le 
Japan, les Philippines, la Co&e du Sud, Taiwan et la 
Thailande, et Hawaii. Cette enqu&te wait pour objet d’etudier 
awsi bien les facteurs n@atifs que positifs de la famille- 
les satisfactions que procurent la patemite et la maternit 
et les d6penses qu’elles encourent. Les chercheurs ant 
Blab& un questionnaire en YUB de connaitre, au plan de 
la culture, ce qui diffee ou est semblable dans la region 
concern&!. 
Trois organismes ant contribu6 au financement du 
projet: le CRDI, la Fondation Ford et le East-West Center 
d’Hawaii, et la coordination des travaux fut con+& & James 
T. Fawcett, psychologue du East-West Center. C’est aux 
sp6cialistes de sciences sociales de I’Universit6 Chulalong- 
kern, en Tha’ilande, e3 I’lnstitut des Sciences du Comporte- 
ment de la Co& du Sud et 2 I’Universit6 des Philippines 
+!‘a BtB vers6e I’aide finawAre du CRDI. En cure, le 
Centre a subventionn6 une autre recherche entreprise par 
I’lnstitut de la Population de I’Universit8 des Phillippines sur 
I’Organisation et le fonctionnement de la famiile rurale 
philippine. 
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A CHILD’S VALUE 
Population research often addresses itself to the question: 
Why do parents have children? 
In an effort to investigate the value of children to parents, 
a research ‘network was established in ,972 by a group of five 
East Asian countries-Japan, the Philippines, South Korea, 
Taiwan and Thailand-and Hawaii. The aim was to get a, 
both positive and negative factors-the satisfactions of 
parenthood and, the costs involved. A questionnaire was 
drafted which also probed cultural similarities and differences 
in the region. 
Collaborating in funding the project were IDRC, lhe Ford 
Foundation and the East-West Center in Hawaii. James T. 
Fawcett, psychologist a, the East-West Center, was the 
project coordinator. IDRC’s support went PO social scientists 
a, Chulalongkorn University in Thailand, the Institute for Be- 
havioral Sciences in South Korea and the University of the 
Philippines. In addition, IDRC supported a separate study at 
the University of the Philippines where the Population Insti- 
tute is conducting research focusing on the organizaiion and 
function of the rural Filipino family. 
Social scientists developed a se, of positive and negative 
values of children. Among the positive valw.s are emotional 
and economic benefits, learning from the experience of child 
rearing, pleasures derived from watching the growth and 
development of children, and the role of children as a bond 
between husband and wife. 
Among the negative YBIUBS, the study looks into emotional 
and economic costs, restrictions on social life and careers, 
and physical demands on the parents. 
Because the purpose of the research is to obtain more 
understanding of the determinants of feriility, the study has 
also included values related to large families and small 
families. With the former, questions have to do with the desire 
for another child to avoid an only child, preferences for a son 
or daughter, and family survival through more children. As 
regards small family YBIUBS, the study looks into the concern 
for the mother’s health with too many pregnancies, and 
whether or no, another child is a cost burden to society. 
The firs, phase of the project has revealed some interesting 
tentative, cross-national results. 1, was generally found that 
happiness and companionship from children are rated highly 
by most parents and that economic benefits are clearly 
related to the social and economic setting of the family. There 
are some striking cross-cultural similarities. Daughters are 
wanted as companions for the mother because of their per- 
sonality qualities. Sons are wanted for continuing the family 
name and often with an eye to economic or practical benefits. 
Economic motivations are sironger with urban lower class 
parenis and even more so with rural parents who stress that 
children provide security in the parents’ old age. 
Financial costs of children are an important factor with all 
respondents. Emotional strain from rearing children and 
health problems of children also rank high as costs, although 
problems of pregnancy and maternal health are less fre- 
quently cited by middle class parenis. In Japan it was found 
that housing problems constitute the second most important 
factor in limiting the number of children. 
Lower class parents show the greatest concern about the 
financial costs of raising children. Substantial differences in 
benefits and costs of children as belween economic classes 
and rural and urban classes often came o”,. 
The study found decided differences between responses of 
wives and husbands. For example, expectations of economic 
help from children are consisiently higher among wives, per- 
haps reflecting the generally greater degree of economic 
dependence of women and their longer life expectancy. On 
the other hand, husbands are more concerned about financial 
costs and are more likely to stress such benefits as the Con- 
tinuity of family name and pride in children’s accomplish- 
ments. 
Because parents’ values are sensitive to changing social 
conditions, the research teams concluded that their findings 
Les specialistes de sciences sociales on, Btabli un 
ensemble de valeurs positives et n6gatives de d&irabilitGz des 
enfanls. Au nombre des valeurs positives figure”, les avan- 
tages que procurent les enfants sur les plans affectif et 
Bconomique, les connaissances acquises par I’Cducation des 
enfants, la joie de wir les enfants grandir et se d&elopper 
et les liens que c&n, les enfsnts entre le mari et la femme. 
Parmi les valeurs n&atives, I’6tude s’est penchee sur 
les probl&mes Bmotifs et les depenses associ& B la famille, 
les restrictions impos6es aux parents dans leur vie sociale 
et leer carrihre, et les efforts physiques exigbs. 
Comme cette recherche vise i obtenir we meilleure 
intelligence des causes d&erminantes de la f6condit6, 
Iwude a port6 egalemen, sur les valeurs qui dbterminent la 
taille de la famiile. Dans le cas des grandes families, les 
quesiions porient sur le desir des parents d’avoir un deu- 
xi&me enfan,, les preferences pour un gar$on ou une fille, 
et la perpetuaiion de la famille par la naissance de plus 
d’enfants. Dans le cas des petites familles, on cherche B 
d&erminer si celles-ci tiennent au souci de la sant6 de la 
mere qui pourrait &re compromise par trap de grossesses, 
et si oui ou non une nowelle naissance es, un fardeau 
financier pour la societ6. 
La phase initiale du projet a permis d’obtenir des r&ultats 
preliminaires int6ressants B Mchelle de la nation. II ressor, 
de ,‘enqu&e que la plupart des parents accordent beaucoup 
d’importance aux joies et B la pr&.ence que procuren, les 
enfants et que les avantages 6conomiques son, nettement 
ra,,ach& g la position sociale et 6conomique de la famille. 
II existe des similitudes interculturelies &onnan,es. On d&ire 
des filles pace qu’elies deviennent de bonnes compagnes 
pour la m&e et en raison des qualit& qui leur son, propres. 
Pour les garsons, il s’agit de perpetuer le nom de la famille 
et sowent des raisons d’ordre economique et pratique 
entrent en ligne de compte. Sur le plan Bconomique, les 
motivations son, plus grand% chez les couples urbains & 
faible revenu e, elles le son, encore davantage chez les 
parents ruraw qui soulignen, que les enfants assurent la 
&writ6 de la vieiliesse. 
Tous les rizpondants s’accordent pour dire que la charge 
financi6re qu’impose un enfant repr6sente un facieur impor- 
tant. La tension &no,ive cr&e par les enfants et leers 
probl&mes de sant6 son, a&n, de facteurs n6gatifs impor- 
tams, meme si les probi6mes de grossesse et de sante de 
la mere ne sent pas aussi sowen, mentionn& par les 
parents de la classe moyenne. Au Japan, ce so”, les pro- 
blemes de logement qui constituent la deuxi&me raison 
principaie dans la iimitation des naissances. 
Plus que toute autre class% les parents B faible revenu 
son, pr&ccup& par les depenses qu’entrainent les enfants. 
Des differences notables on, 616 observ&s dans les reponses 
concernant les avantages et les d&avan,ages de la Camille, 
B I’instar des differences not&s entre ies classes sociales 
et les families rurales et urbaines. 
L’Btude a montr6 qu’il existe des opinions divergentes 
bien arrGt&s entre les femmes et leers maris. Par exempie, hi,=” IwstPP9 t  1% f a t IPll‘F --..:- --r i , 
les femmes s’attendent en g&&al beaucoup plus que ies IS que ies 
hommes B une aide financiere de leurs enfants, peut-&re t-iw  
en raison de leur propre d&x?ndance & ce, Bgard et de leur t  l r 
plus longue esp6rance de vie. De leur cbte, les maris se rk s  
pr&xcupent davantage des depenses occasionn&?s et ils 
on, plutd, tendance B attacher de I’importance B la perp&ua- 
tion du nom de la iamilie et B la fiert6 qu’ils retire”, des 
r&lisa,ions de leurs enfants. 
En raison de I’infiuence des conditions sociales sur 
1’6chelle de “ale”r qu’adopten, les parents, les 6q”ipes de 
chercheurs, B I’analyse des resultats obtenus, sign&n, 
I’importance de ces valeurs dans I’adoption de politiques 
de population. lls sugg&nt des politlques qui s’inreressen, 
aux queslions suivantes: les avantages Bconomiques 
qu’assure I’existence des enfants dans des soci6t& depour- 
YLES de programmes de pensions de vieillesse, la n6eessit6 
d’&ablir avec plus de precision les coots d’6ducation des 
enfants, I’acc&s gratui, aux 6coles pubiiques et autres hen&- 
fices sociaux, de plus nombreuses et de meilleures possi- 
point up the importance of these values for demography and 
population policies. They refer to policy recommendations 
dealing with such questions as economic benefits of children 
respecting provision of Substitutes such as old age pensions, 
and the need for estimating more accurately the economic 
cost of rearing children, providing free public education and 
other social amenities and creating more or better job oppor- 
tunities. On family cohesiveness, the researchers point to 
such positive action as changes in inheritance laws. As to 
prelerence for boys. the study observes that public policies 
can lead to equalization of sex roles which should reduce 
such preference. 
A larger and more comprehensive study, taking in Turkey 
as well as East Asian countries, will examine the policy- 
relevant issues related to childbearing and family planning. 
As a result of the initial study, the regional Cammittee on 
Comparative Behavioral Studies in Population (COMPOP) 
was established in early 1974. 
TECHNONET 
TECHNONET ASIA, an IDRC-supported project to provide 
an industrial extension service in Asia, brought together the 
heads of seven of the eight participating organizations in 
Hong Kong, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore 
and Thailand for the first meeting of TECHNONET’s Council 
in Singapore October 17-19. 
The Council discussed the role of training in industrial 
extension; use of national and regional sources of technical 
information and experiise; and establishment of national 
“networks” of industrial information. 
Members defined TECHNONET ASIA as a cooperative 
network of organizations in Southeast Asia engaged in 
development of industry (especially small-scale industry) 
through transfer of technical data and provision of extension 
services. Its centre in Singapore provides liaison with the 
participating organizations. 
In addition to representatives of the participating organ- 
izations, observers from Bangladesh, Nepal and Sri Lanka 
attended the Council meeting. Lee Kum Tatt, Chairman of the 
Singapore Institute of Standards and Industrial Research, 
demonstrated his organization’s newly-installed digital com- 
puter, which was obtained with the assistance of a 537,500 
IDRC grant and which will be available to TECHNONET. 
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bilites d’emploi. En ce qui concerne I’harmonie au sein de 
la familie. les chercheurs propwent une action positive telle 
que des modifications aux lois de succession. Et pour dimi- 
nuer la pref&ence des parents pour les garcons, des poli- 
tiques d’int@t publique visant Vegalit des teches entre 
I’homme et ia femme. 
Une etude d’ensemble, en Turquie iinsi que dans les pays 
de I’Est asiatique, examinera le question des politiques sur 
la familie et le planning familial. C’est B la suite de cette 
premiere etude qu’un Cornit6 R&ional d’ctudes Comparatives 
de Comportement en Mati& de Population (COMPOP) fut 
cr& au debut de 1974. 
TECHNONET 
TECHNONET ASIA, projet subventionne par le CRDl dans 
le but d’assurer un service de consultation industrielle 
en Asie, a permis de r&unir les dirigeants de sept des huit 
organismes participants Btablis respectivement B Hong Kong, 
en IndonWe, en Malaysia, aux Philippines, a Singapour et 
en Thailande, lors de la premi&re @union du Conseil de 
TECHNONET, tense B Singapour, du 17 au 19 octobre 
denier. 
Les d6lib4rations du Conseil ant port6 sur le rdle de la ior- 
mation en consultation industrielle, I’utilisation des sources 
&gionales et nation&s d’information et d’expertises tech- 
niques et I’Btablissement de “r&eaux” nationaux d’informa- 
tion industrielle. 
Won ses membres, TECHNONET ASlA est un reseau 
coop&atif d’organismes dU Sud-Est asiatique qui s’est don& 
pour objet de promouvoir I’induslrie (surtout les petites in- 
dustries) grace au transfer! de dorm&s techniques et aux 
services de consultation. Ce centre, Btabli B Singapour, 
permet d’assurer la liai.wn entre les organismes participants. 
Outre les repr6sentants des organismes membres, des 
observateurs venant du Bangladesh, du Nepal et de Sri Lanka 
ant assist6 & la r&mion du Conseil. Lee Kum Tatt, president 
du Singapore Institute of Standards and Industrial Research, 
a pour sa part fait la d6monstration du calculateur num6rique 
r6cemment install6 & son institut or&e B une subvention de 
37,500 dollars du CRDI et qui &a mis g la disposition de 
TECHNONET. 
